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PROGRAM-BLAD.
Onsdagen den 20 December 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora 10 ~/ii. säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshusetäfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-
meration emottafies till ett pris
N'A fiQ a
* f"1" helt år. Annonser Kj<n ftQ.U 03. tillettprisaf minst50p.införaß. '«"" O3i
A.Parviainen &C:o
(Mich?ujlsgatan Jfå 8)
försälja i parti
Petroleum, salt, kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio. minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hor. artiklar.
A. Parviainen & C:o,
Michaeltg.8, tclefon-n:r 221.
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9 S I!: Tapeter och rulläer
il af nyaste slag i
i fteorg Rieks' tapetmagasin, §
N. Espliinii(lg;i(an 27,
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hos R. McII in.
N. Esplanadgnfnn 39- UåN d uEC
juf-ferierna.
Början sker Söndagen den 17 Dec. Pris
Daniel Nybiins
Fotografiatelier, per kura endast 25 mil, per timme 1H\xeliua Apclbom.
D. J. Wadéns
Elektriska affär,tnk.
FnbinnsgaUn J& 31, Högbergsgatan 82 Vestra Henriksgatan J£ 12,
telefounammer 200.
öppensöcknedag(M^(\^^^i^>öndaaai^\
Telefonnummer 2(J4,
Fortepiano-fabrik, SKF" Dyrk- & brandfria 'VQ
Kassaskåp & Kistor,. Rich. Hindströms 7g Asfaltläggnings-kontor ! flyglar och PlariltlOSmed jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
verkställer tillbilliga priser,hos
nos tagas iutbyte. jpF~ Keparationeragfaltläggnlngar Albin Både,
verkställas. Pianos uthyras. *^Haf alla slag. 12 Vestra kajen 12,
Telefonnummer 106. J. E. ENGSTRÖM.
Annonser till ett, pris f/f minst 50 penni emoUagas d bladets annonskontor. *^$
SMT Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "^H
t* s=*
Jnl-ntstälin HB
iiF. Lindbergs Cigarr-butiker,
Unionsgatan 23 & N. Esplanadg. 33.
Utom Största uryal Cigarrer (c:a 100 olika sorter) och Papyrosser (c:a 200
sorter), Röktobak,Snus, m. fl. tobaksalster, rekommenderas ett välsorteradt lager af
till julklappar särdeles lämpliga
!&*s*" <MJ
—
.».
Specialitet: Utmärkta nyssinkomna
i*ois ii!o v ii:it
för herrar och damer.
KRAVÄTTER,
från 40 penni till 6 mark.
Ob8.! Beställningar från landsorten effektueras prompt per posto.
B^T Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! ""^p! 6O-« o-<
VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
7,8 e. m., dervid följ. främ-
mande artister uppträda:
Ventriloquisten Å. BOU-
Chotty, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josie o LuliiRichmonds,
miss Ida Morris, equili-
bristen Gavelli, svenske
komikern Sandelin, tyska
chansonett-sångerskan An-
na Snhr o. pianisten Pan-
drup.
Onsdagen den 20December.
PROGRAM
a) Marsch.
b) Mnsiknummer.
Uppträdande af herrGavetli.
Uppträdande af frökenSuhr.
Uppträdande af frökenIda Morri»,
(15 minuters paus.)
ö. Mutiknummer.
6. Uppträdande af herr Sandelin.
7. Upptr daude af frökenIda Morris.
8. Merveilleuse scéne de la poupée
parlante et scénes d'imitations.Mon-
sieur A. Bouchotty.
9. Musiknummer.
(15 minuters paus.)
10. Musiknummer.
11. Uppträdande af herr Sandelin.
12. Uppträdande af systrarnaJosie och
Lulu Richmonds.
13. Uppträdande af frökenSuhr.
14. Slutgalopp.
Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!
OuS.i Af förekommen anledningnöd-
gas jag hos den äradepubliken vänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
under deras prestationer.
Carl Kamp.
Från tonkonstens område.
—
Herraiae Bély är uamnet på en
ung koloratyraångerska, som snart
skall lata höra sig på operan iBer-
lin. Hon lär vara i besittning af en
utomordentligt vacker röst.—
Millöckers treaktsoperett »Die
Jungfrau voa Belleville» har motta-
gits väl på Friedrich-Wilhelmsstadt-
teatern, hvartill i första rummet bi-
drog en behaglig, på humoristiskain-
fall rik musik.
Bitar.
— Kristina Nilsson. FrånNew-
York skrifves: Teaterverldenhar ge-
rom de importeradestorheternagjordt,
livad man här kallar en »lut» denna
säsong. Pengar fattas ej och öfver
allt jublar man öfver fullahus. Stjer-
norna bland dem alla äro Kristina
Nilsson, Adeline Patti och mrsLang-
try. Fru Nilsson rönte ettvarmt och
hjertligt mottagande här iNew-York.
De gamla vännerna voro henne lika
tillgifria som för 10 år sedan. Många
beklagade, att hon ej öppnadesinkon-
sert-tur iNew-York; men Boston var
destinationsorten, och dit följdes hon
af flera sina beundrare. Hon sades
ega en farlig rival iden utpuffade
och utskrikna mrs Langtry, hvars
skönhet och behag lära vara så utom-
mordentliga; men svårligen skulle fru
Nilsson sjungit för torna bänkar för
hennes skull. Gammal kärlek rostar
icke. IBoston mottogs fru Nilsson
på ett entusiastisktsätt. Musikaliska
akademien var fyld med eliten af Bo-
stons publik, och »näktergalen», som
fru Nilsson kallas här, qvittrade och
tjuste älskligare än någonsin. Hr
Björksten vardt äfven varmtmottagen.
Vid jultiden väntas fru Nilsson till
New-York.
MT QvargWm ej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "Ipi
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:Proraesser:
och 10-thalers premie-
obligationer till serie-drag-
ningen den lista februari 1883, för-
säljas hos
E. Kjöllerfeidt & C:o,
Yexelkontoret,Unionsgatan 82,
Willielm Sörensen,
Tandläkare,
M 23 Unionsgatan M 23
3»
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Urmahave,
Realisation
till julen.
Ibrist på utrymmerealiserar
jag mitt smakfulla lager af
Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten
med 10 proc. rabatt.
J. W. Talen,
29 Norra Esplanadgatan 29.
L. Laurstein,
Helsingfors,
Mikaelsg.11 (vid Jernvägstorget),
Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljning af gummivaror,kirur-
giska & medicinskainstrumenter.
Handskar tvättas och färgas.
Ol>s.!
Papyrog«- o. tlgarrliandeln,
Glogatan JIS 2,
It.Mcexniontan.
STÄNDIGT LAGER
af Skjortor, Kragar, Manschetter, Linneveck, Fruntimmerslinneii,Natt-tröjor
m. m. Linue näsdukar, Lärftcr och Madapolnm, till moderatapriser, lio*
A. PETRELIUS,
Aloxandersgalan 32,
Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
SKANDIA
luedflnr försäkringar genum
Schildt & Hallbcry,
general-agenter,
]M iehael«ff»itan 5 (telf fonnununcr 2l^0),
Förstikvinifs aktiebolaget
kiLEViI
meddelarförsäkringarå lif, lifiäntor m.ni
Hnfvudkontor:Norm Esplau&dg 27,
tKlefonniunmPr 117.
Brandförsäkringsbolaget
PHGENIX
meddetar försäkringar gpnom
X* A. F. Lindberg,
genernlagent,
Skilnaden G (telefonnummer 130)
Brandförsäkrings-aktiebolaget
Northern Assuranscompany
afslutar brand-och livförsäkringar genom
E. LUTHER,
general-agent,
S. Esplanndg. 4 (telefonnummer 19l:)
I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
l^^r
meddelar försäkringar genom
Th. Toilander,
N. M;igasinsg, 1 (telefonnummer 231)
Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 1««:
meddelar försäkringar genom
Gustav Paulig,
general-agent,
N. Esplnnadff. 5 (telefonnummer111)
Försäkringsbolaget
Hm m m IJm
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
Stude <& C:o,
Helsingfors,H:tors Dagblads tryckeri, 1882.
P. Popoffs
1 Kin- och DelitosliaÉi, i
j= Norra Esplanadg. 27, Alexantlersg. 18, 3
& förtjänar att besökas at allmän- M
h heten. 5
Julutställning
af fina leksaker hos
A. 9. Sandell,
(rlogitan 2,
m" m-iz mak m-z ■ _,
större och mindre pnrticr, ho»
E. Lvtlier,
Södra Esplanndgatatl JS 4,
tplefon-tuirmntr 227,
jT3||§
fe
af Julius BlUthner, Leipzig,Carl
liechstein, Berlin, J. L. Dur/sen,
Berlin, Carl liönisch,Dresden.
Amerikanska Uarmoniums
af Esteff & C:o.
Joh. A. Imliri-jc.
10 Södra Esplanadgatan 10
Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget
SVEA
meddelar försäkringar genom
N. J. CARL ANDER,
generalagent,
Uoionsgaten 27, telefonnummer 110,
Brandförsäkrings-aktiebolaget
SVERIGE
meddelar försäkringingar genom
Knut Kjellin. Earl Könlff,
Vestra kajen J\S 6. Ö. Ilenrikeg. JS 9,
nom
af år
